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"UPM menetapkanlapan
matlamatbagimerealisasikan
wawasannya.Setiapmatlamat
itudalambentukyangbolehdi-
ukurpencapaiannya..
"Matlamatituialahmelahir-
kangraduanbermutu,berdaya
saingdanberupayaterusmaju
melaluipembelajaranberteru-
san.
"UPMjugamenetapkanmat-
lamatkeduanyamenjadiuni-
versititerkemukadibidangpe-
nyelidikan, meningkatkan
keupayaansebagaipusatpem-
belajarandanpenjanaanilmu
sertateknologipertanian,"ka-
tanya.
Di sampingitu,UPM berusa-
ha memantapkansistempe-
ngurusanberkualitiyangcekap
danberkesan,telusdanmesra
pelanggansertamembangun-
kansumbermanusiasertaper-
sekitaranprofesionalyangce-
merlang.
Untukitu,UPM ada13fakulti
memuatkankira-kira 56,000
pelajarpelbagaiperingkatkur-
sus,termasukdiploma,ijazah
saryanamuda,saryanadanIja-
zahFalsafahKedoktoran.
FakultiBahasaModendan
Komunikasimenawarkankur-
suspelbagaibahasadanlinguis-
tik,.termasukbahasaMelayu,
Inggeris,KesusasteraanMela-
yudan~ggeris.
Bebanakademikberatmenyebabkan
PNG diperolehisangatrer1dah
Menurutnya,untukmenam-
bahjumlahpensyarah,tahun
laluUPM mengambil32pen-
syarah,13pensyarahperuba-
tandan111tutor.
"Selainmenambahjumlah
pensyarah,UPM jugamening-
katkanmutupensyarahdengan
hanyamengambilgraduanke-
las pertamaataukelaskedua
tinggisebagaitutor,"katanya.
Dalam pada itu, katanya,
UPM jugamenetapkanmisinya
untuktetusmemberikansum-
banganbukansajakepadake-
majuanmanusiadanpeneroka-
an ilmu, tetapi juga
pembentukankekayaandan
pembangunannegara.
Dr Mohd Zohadieberkata,
UPM akanmenambahpensya-
rahsupayanisbahantaratena-
gapengajardenganpelajarle-
bih rendah, iaitu 1:12 dan
prosespendidikandapatberla-
kudenganlebihbaik.
Katanya,ketika ini fakulti
yangmempunyainisbahham-
pir denganpurataituialahFa-
kultiKejuruteraandanFakulti
Pertanian,manakalaFakulti
EkonomidanPengurusanserta
FakultiPendidikan,agaktinggi,
iaitu1:18.Bagaimanapun,bagi
FakultiPerubatan,nisbaimya
ialahl:5.
Tambah pensyarah
ZOHADIE ... bijak pilih.
tuai sekumpulanpelajarseba-
gaipenasihatakademik.
Beliauberkata,universititu
berhasratmeningkatkanjum-
lahpelajaryangmendapatija-
zahkelaspertamadanmengu-
rangkanbilanganyanggagal
ataumendapatijazahkelaske-
tiga.
"Daripada 6,357 graduan
pada2001,hanya1.18peratus
atau75graduanmendapatija-
zahkepujiankelaspertama,te-
tapi5.42peratusatauseramai
3451ulusdengankelasketiga.
"Tahunlalupula,113atau1.69
peratusdaripada6,694graduan
mendapatijazahkelaspertama,
manakala446atau6.67peratus
kelas ketiga.Jumlah pelajar
mendapatkelaspertamaamat
rendah,terutamadi kalangan
BQ.miputera;'katanya.
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jakmemilihkursusdan
mengimbangi beban
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l), ProfDa-
:lieBardaie, r~1kursusatau19betulde-
nganJumlahjam kredityang
wajarakanmembolehkanpela-
jar mendapatpangkattinggi,
sekaligusmencatatPNG ce-
merlang.
Katanya,pelajaruniversitiitu
ditetapkanmengambilseku-
rang-kurangnya12jamkredit
ataumaksimum18jamkredit
setiapsemester.
Beliauberkata,kebanyakan
pelajar mengambilseberapa
banyakursusyangdibenarkan
supayadapatmenamatkanpe-
ngajiandengancepat,tetapibe-
banakademikyangberatme-
nyebabkanPNG diperolehi
sangatrendah.
"Pihakuniversitimahupela-
jarmengambilbeberapakursus
denganjumlahjamkredityang
wajar,seperti14atau15jam
kreditpadasetiapsemester,su-
payamerekadapatkeputusan
cemerlang.
"Mungkinpelajariniterlewat
satuatauduasemestersebelum
menamatkanpengajian,tetapi
akhirnya PNG Kumulatif
(PNGK) merekamelebihi3.5
danmendapatijazahkelasper-
tama.
"Ijazah yangmembuktikan
kecemerlangani i pentingun-
tukgraduanmendapatpekerya-
an baik dan menjadikeryaya
merekauntuktempoh25atau
30iahunselepasitu,"katanya.
Dr Mohd Zohadieberkata,
UPM mengadakantaklimat
khasuntukpelajarbarusetiap
sesiakademiksupayamereka
fahamkaedahpengiraanPNG
dancaramendapatkankeputu-
sancemerlang.
Untukpelajarsediaada,kata-
nya,universitiitumengadakan
sistempembimbingakademik,
iaitusetiappensyarahmenge-
